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ISI : 
Tujuan penelitian dari judul tersebut adalah agar mengetahui peran KPSS terhadap 
pemberdayaan ekonomi Islam dan kesejahteraan umat di desa Sruni Gedangan 
Sidoarjo.  Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan 
observasi langsung kepada informan yaitu pengurus pondok, penanggung jawab 
koperasi dan anggota koperasi pondok Sruni Sidoarjo. serta pengumpulan data 
sekunder berasal dari jurnal, text book dan literatur lainnya.  
Hasil dari penelitian ini adalah Pesantren dan Koperasi Pondok Sruni Sidoarjo atau 
KPSS berperan dalam pemberdayaan ekonomi Islam dan kesejahteraan umat secara 
kaffah atau optimal. Pemberdayaan ekonomi Islam yang dilakukan Pesantren dan 
KPSS yakni memudahkan akses pada barang dan jasa yang di inginkan anggota, 
menciptakan kemandirian umat dan bermuamalah dengan sistem perekonomian 
Islam. Kesejahteraan umat secara langsung dilakukan oleh KPSS selaku pelaksana 
tujuan pesantren dalam bidang ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan hajaat dan 
kewajiban sosial anggota. Kedepannya, KPSS ingin menambah produk usaha agar 
lebih di jangkau berbagai kalangan anggota dengan pelayanan yang professional 
sehingga memperoleh kemasalahatan yang maksimal. 
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contents:  
The title of the research Goal is to figure out the role of the Al-Barokah or KPSS 
against economic empowerment community around the village of Sruni Sidoarjo. The 
research method used is descriptive qualitative approach with case studies. Data 
collected by interviews and observations directly to the informant that is in charge of 
the cooperative and the community surrounding the village Sruni Sidoarjo of and 
secondary data collection is derived from the journal, text books and other literature.  
Results from this study is a cooperative of Al-Al-Barokah or KPSS role in the 
economic empowerment of rural society Sruni isperfect or optimal. Sruni economic 
empowerment of rural communities conducted by the Cooperative Al-Barokah by 
making KPSS as employment and to increase their income. Going forward, KPSS 
will change the shape of this cooperative that previously was business cooperatives 
into credit unions or other forms of cooperatives. Given KPSS who has had the role 
of economic empowerment that is less than optimal and trying to optimize with its 
updated form of the KPSS. 
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